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 KATA PENGANTAR 
 Segala puji hanya bagi Allah, yang telah mengijinkan penelitian tesis berjudul 
“URGENSI PERADILAN PIDANA DENGAN SISTEM JURY PADA SISTEM 
PERADILAN PIDANA INDONESIA” dapat selesai dengan baik dan lancar, guna 
memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tesis ini membahas tentang urgensi penerapan sistem jury dalam sistem 
peradilan pidana Indonesia, sebagaimana yang diketahui bahwa jury lebih dominan 
dalam sistem common law, namun ternyata jury di civil law juga menjadi tren dan 
fenomena tersendiri yang semakin menguat potensinya, yang ternyata banyak negara-
negara dengan sistem civil law di dunia ini yang mentransplantasikan sistem jury 
dalam peradilan pidananya. 
 Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil 
maupun moril, sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan 
lancar, terutama kepada: 
1.  Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2.  Bapak Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3.  Bapak Prof. Dr. Supanto, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4.  Bapak Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan 
sekaligus sebagai Pembimbing II (dua), yang telah memberikan arahan, 
bimbingan dan petunjuk dengan sabar bagi penyelesaian tesis ini, sehingga tesis 
ini dapat tersusun dengan baik dan selesai tepat waktu. 
5.  Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan sekaligus sebagai Pembimbing I (satu) 
yang telah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dengan sabar bagi 
penyelesaian tesis ini, sehingga tesis ini dapat tersusun dengan baik dan selesai 
tepat waktu. 
6.  Bapak Dr. W T. Novianto, S.H, M.Hum., Selaku Ketua Tim Penguji Tesis dari 
peneliti, yang telah memberikan banyak saran dan kemudahan. 
6.  Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu nya kepada penulis dengan 
sabar dan penuh perhatian. 
7.  Bapak dan Ibu staff Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu persatu, yang telah membantu kelancaran administrasi bagi penulis dengan 
sabar dan penuh perhatian. 
8.  Bapak dan Ibu staff Perpustakaan yang telah membantu dalam hal pengumpulan 
bahan hukum dalam tesis ini. 
9.  Bapak Kaselan, S.Pd dan Ibuk Wakini, yang penuh dedikasi, yang telah 
mendidik penulis dengan baik, setia dan sabar, walaupun dalam keadaan seperti 
apapun. 
10. Adik kandungku, Roi Puguh Miftachul Rochman, S.Pd. yang telah setia dan sabar 
menghadapi penulis. 
11. Rekan-rekan angkatan 2015 Magister Ilmu Hukum, Sudarto, Sulistya, Restika 
Prahanela, Fatma U. Najicha, Agus S. Roso, Agus Priono, Agung Tri R, Tabis, 
Adit, Ari W, Ari Panca, Sebe, Nana, Bu Mul, Sofia, Lucia, Mellz, Vian, Nisya, 
Oning, Lilik P, Risang, Dilla, Bambang, Ni Kadek, Cindy, Dian, Gusti Ayu, 
Haryono, Kartika, Rivay, Tunjung dan lainnya yang tidak dapat disebutkan 
semuanya termasuk angkatan 2016. 
12. Rekan-rekan Magister Kenotariatan terutama Riza, dan Evi, Rekan anggota C3 
Danang dan Leo yang telah bersama dengan penulis sejak S1 dalam persahabatan 
yang tidak pernah putus, rekan Indah dan Duwis yang banyak mengisi 
kekosongan hati penulis disaat senggang. Mbak Vita&Agus Tri, yang telah 
banyak menjadi tempat keluh kesah penulis. Direktur Aqiqah Taqwa, Bapak H. 
Arief Budiono, SH, M.H. yang telah banyak memberi dukungan materi dan 
dukungan moril. Teman-teman MTsN Kedunggalar angkatan 2001 yang telah 
banyak memberi keceriaan pada kehidupan penulis terutama Nisak dan Arif. 
13.  Rekan-rekan Advokat, Pak Gembong, Pak M. Taufiq, Mas Muksinin, Mas 
Suryo, Mas Pri, Irawan, Helena, Harsya, Dhian, Fatikhatus Sakinah dan Suyitno, 
yang telah memberi banyak dukungan. Dan rekan-rekan AAI DPC Madiun. 
14.  Ibu Dr (Cd) Wafda Vivid Izziyana, SH, M.H. dan Ibu Dr (Cd) Sarjiyati SH, M.H. 
yang telah mempercayai kemampuan penulis, dan banyak membantu inspirasi 
bagi penulis. 
15.  Keluarga besar Ayah saya, dan keluarga besar Ibu saya, yang telah memberikan 
banyak sekali dukungan materi maupun moral. 
16.  Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu. 
 Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu 
penulis berharap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dimasa 
mendatang, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. 
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